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(高仮， 1974). しかしながら，商品の価格は経営組織により異なることと (Q'Brienand Guy， 1985)， 
同じ商品を販売する応舗であっても，規模・経営組織別に立地動向が異なることが指摘された(Lord 
and Guy 1991). さらに，消費者買物行動の実証的研究で、も，中心地理論の仮説は非現実的であると
指摘されている.そのため，ポスト中心地理論的なモデルを考案する試みある(例えば，高野・鈴木，




人組織で従業者数 1・2人規模の零細規模応舗が急激に減少したためである(馬場， 1993). 従来日
本の小売構造の特徴は，欧米に比べると，零細性，過多性および生業性，さらにそれによる低生産性













































































































































j苫舗数の変動係数の平均Ij)が大きい}I長に F1，F2， F3， 
F4と呼称した.各類型の変動係数，業種類型ごと
の;ij~Hî数の構成比および因子負荷量の平均値を示し




大きい}I真に F2，F3， F1， F4となり，第 1因子負荷
量は F2，Fl， F3， F4の }II~，第 2 国子負荷量が F4 ，















析から除外することとする. 212市i町村を行方向に， F4を除く 3業種群を列方向に配置した行列に対e
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第2表業種類型
業種類型 変動係数 平均割合(%) 平均i君子負荷量 業種番号
第1因子 第21君子
F1 3.863 9.76 0.044 0.012 2，9，10，14，21 
F2 3.602 69.03 0.057 0.020 1，3，4，7、1，12
13 ， 15， 16， 19，20， 
22，23，24 
F3 3.411 20.80 0.043 0.038 5，6，8，17 














群の値は T3，T2， T1の}I員，中次階層機能である F2業種群は T1，T2， T3の}I貢，高次li皆層機能である
F1業種群は T1，T2， T3の}I貢となる. また， J苫舗数の平均値は大きい}I買に T1，T2， T3となる.中心
性の平均値が大きい地区類型ほど高次・中次階層業種群の割合が高く，低次階層業種群の割合が低く
なる関係にある.次に， 3地区のみのT3類型を除く T1とT2の跨の中心性の分散に差があるか否か












































の分布を第 3図に示した.労働生産性の平均値が大きい)1貢に，各類型を Sl，S2， S3と呼称する.


































































1.労働生産性 2. 中心性 3. J;~i f;m数 4. J苫綿密度







その結果，業種構成比に基づくと市町村は 3類型に区分された. 3地区のみから構成される T3を徐
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1. IE!子分析とクラスター分析により， 業種は 4類型に区分された. とどεの1梨類主浜i主型1も買!呂ヨ iJ!Q出l
がj混i昆2在するが， 1業種のみから構成される類型を除くと，残りの 3類型の間には階層関係が認められ，
それらを階層が高次の順番に，高次i階層機能，中次階層機能および低次階層機能と呼称した.
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ThεSpatial Structure of Retailing in Hokkaido 
Katsuhiko NEDA 
The purpose of this paper is to elucidate the spatial structure of retailing in Hokkaido in 
1988. The results are summarized as follows 
1. By using Ward' method cluster analysis， trade types are classified into four groups. These 
four groups are labeled as Fl， F2， F3 and F4 according to their average coefficients of variation 
F4 is excepted from the follow analysis， because F4 consists of only one trade type. F1， F2 and 
F3 are labeled as the high-order functions， the middle-order functions and the low-order func-
tions， respectively. 
2. ln analysis of the typology based on trade type， districts in Hokkaido are classified into 
three groups. These three groups are labeled as Tl， T2 and T3 according to their average centra-
lities. T3 is excepted from the foilow analysis， because T3 consists of only three districts. The re-
maining two groups are labeled as the high-level and the low-Ievel， respectively 
3. ln analysis of the typology based on retail structure， districts in Hokkaido are classified 
into three groups. These three groups are labeled as Sl， S2 and S3 according to their average pro-
ductivities. Sl with highest productivity has the lowest percentages of shop density， incorporated 
shops and small守scaleshops. These districts are composed mainly of cities located in the edge of 
Hokkaido， coal mining cities， towns and villages. As these districts have low density of shops， a 
few shops have a vast trade area in these districts. S2 including main cities is characterized of 
the lower percentages of incorporated shops and small-scale shops. S3 is characterized of the 
highest percentages of incorporated shops and small-scale shops. 
4. The author dealt with the relationships between the groups in terms of retail trade and the 
groups in terms of retail structure. The percentages of incorporated shops and small-scale shops 
in the low-Ievel districts are higher than those in the high-Ievel districts. That means the retail 
structure in the high-level districts changes earlier than that in the low-level districts. 
